




	 	 	 2016年5月26日　関西学院会館光の間
	 	 	 	 宮本　久雄　東京大学名誉教授（神学部と共催）
	 「キリスト教とジェンダーの過去・現在・未来－聖書学から」
	 	 	 2016年11月28日　大学図書館ホール
	 	 	 	 山口　里子　日本フェミニスト神学・宣教センター共同ディレクター
【RCCミニ・フォーラム】
	 「朝鮮半島から見た東アジアの平和－宗教者、市民社会の課題」
	 	 	 2016年10月14日　関西学院会館ベーツチャペル
	 	 	 	 Bruce	Cumings　シカゴ大学歴史学部教授
	 「ネパールの奴隷制度を止めよう！－人身売買奴隷制度に関するネパール報告」
	 	 	 2016年10月20日　大学図書館ホール
	 	 	 	 西　　　裕　静岡英和女学院中学校・高等学校教諭
	 	 	 	 マーク・マグヌソン　ベタニヤチャペル牧師
	 「『戦争体験』と『戦争の現実』」
	 	 	 2016年11月15日　上ケ原キャンパスB号館301号教室
	 	 	 	 お二人のアフガン・イラク米帰還兵





	 	 	 －キリスト教主義学校における宗教リテラシーのあり方をめぐって－」
	 　第1回研究会「キリスト教主義大学における他宗教対応への取り組み事例
	 	 	 	 	 　　　－主にイスラム教への対応について－」
	 	 	 2017年2月10日　吉岡記念館研修室１
	 	 	 	 前川　　裕　理工学部専任講師・宗教主事
	 「キリスト教と現代思想／現代哲学：
	 	 	 	 　　「エコノミー／オイコノミア」概念をめぐって」
	 　第1回研究会「現代神学における経綸論
	 	 	 	 　　－ハンス・ウルス・フォン・バルタザールを中心に」
	 	 	 2016年6月	4日　吉岡記念館会議室１





	 	 	 「人間とはいったい何か」
	 	第２回　2016年5月12日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「社会はどうあるべきか」
	 	第３回　2016年6月16日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「世界に人はどう関わるべきか」
	 	第４回　2016年7月14日　関西学院会館翼の間





	 	 	 「使徒言行録　エルサレムの共同体」
	 	第２回　2016年10月13日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「使徒言行録　フィリポの伝道」
	 	第３回　2016年11月10日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「使徒言行録　異邦人伝道の開始とエルサレム会議」
	 	第４回　2016年12月	8日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「使徒言行録　パウロの宣教」
【特別プログラム】
	 「ＲＣＣの過去・現在・未来を語ろう－創立25周年に向けて－」
	 	 	 2017年3月8日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 	 発題：平林　孝裕　国際学部教授・宗教主事
	 	 	 	 	 		加納　和寛　神学部准教授
	 	 	 	 	 		前川　　裕　理工学部専任講師・宗教主事
	 	 	 	 司会：山本　俊正　ＲＣＣセンター長
【出　版】
	 『東アジアの平和と和解－キリスト教・ＮＧＯ・市民社会の役割』
	 	 	 山本俊正編著・関西学院大学キリスト教と文化研究センター編
	 	 	 	 	 		　　　　　（関西学院大学出版会）（2017年3月5日発行）
	 『関西学院大学キリスト教と文化研究』第18号（通巻第20号）
	 	 	 	 	 		 	 （2017年3月31日発行）
	 『関西学院大学キリスト教と文化研究センター　20年のあゆみ』
	 	 	 	 	 		 	 （2017年3月8日発行）
	 『ＲＣＣニューズレター』第29号（2016年7月発行）
	 『ＲＣＣニューズレター』第30号（2017年3月発行）
